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MEASURES REFERRED
TO THE
PEOPLE & SHIRE TOWJJ
YORK COUNTY
1 9  1 0
U.
-i.v-
*
v.
1910
Measures Referred to the People 
Under the Constitutional Provisions for
Shall the following measures, or any one of them, take effect and become laws ? Those in favor of any of the three following measures 
will place a cross (X ) in the square marked “ Y es,”  immediately above the measure which they approve; those opposed to any of the 
three following measures will place a cross (X ) in the square marked “ No,”  immediately above the measure which they disapprove.
NO.
Measure No. i, being chapter 241 of the public laws of 1909, entitled “ A n  A ct to make uniform the standard relating to the per­
centage of Alcohol in Intoxicating Liquors,”  and providing that alcoholic liquors which may not be sold except by payment of a revenue 
tax to the United States government shall be declared to be intoxicating liquors within the meaning of all statutes of this state.
Measure No. 2, being chapter 397 of the private and special laws of 1909, entitled “ A n A ct to divide the town of York, and 
establish the town of Gorges,”  and providing that a certain part of the town of York, in the count}' of York, shall be set off from the 
remainder of the town and incorporated into a separate town by the name of Gorges; also that said town of Gorges is to pay al l the 
expense of building the new bridge, so-called, across York river at York H arbor; also for the collection of taxes already assessed and 
the expenditure of taxes so collected; also for the assumption of the liabilities and obligations of the town of York, for the payment of 
hydrant service, for the support of paupers, and for the care and maintenance of roads and bridges ; also for the ownership, manage­
ment and control of the high school building and the school therein maintained ; also for the division of other town property and the
Measure No. 3, being chapter 404 of the private and special laws of 1909, entitled “ A n  A ct relating to the reconstruction of Port­
land Bridge” and providing that the county commissioners of Cumberland County whenever in their judgment public safety and con­
venience shall demand, may reconstruct a certain bridge across Portland harbor known as Portland Bridge, at such grade that the same 
may cross the tracks of the Maine Central and Boston and Maine Railroads at such elevation as to make a terminus on York street 
between Brackett and State streets; to take land by right of eminent domain necessary for the construction of said bridge or its 
approaches; that the expense of constructing said bridge shall not exceed the sum of five hundred thousand dollars, such expense, and 
the expense of maintaining such bridge to be borne by the County of Cumberland, the Boston and Maine Railroad, the Maine Central 
Railroad and such street railroads as may acquire permission and right to use said bridge; also to make legal all railroad crossings on 
the county way which forms the approach to said bridge; also for the discontinuance of certain public ways when and as soon as said 
bridge is built and open for travel; also for the removal at the expense of the city of Portland of the overhead bridge extending from the 
foot of Clark street to said Portland bridge when and as soon as the same can conveniently be done after said Portland bridge is rebuilt.
V '  ,
REFERENDUM QUESTIONS OF 1910.
Measure No. 1 , being  Chapter 241 o f  the P u blic  Lawe 
o f  1909, e n t it le d  "An Act to Make Uniform the Standard Re­
la t in g  to  the Percentage o f  A lcoh ol in  In to x ica t in g  l iq u o r s " .
YES, 31,093
NO, 40,476
Measure No. 2, being  Chapter 397 o f  the P rivate  and 
S pecia l Laws o f  1909, e n t it le d  "An Act to  D ivide the Town 
o f  York and E sta b lish  the-Town o f  G orges".
YES, 19,692
NO, 34,722
Measure No. 3 , being Chapter 404 o f  the P rivate and 
S p ecia l Laws o f  1909, e n t it le d  "An Act R elatin g  to the Re­
co n stru ct io n  o f  Portland B rid ge". .
YES, 21,250
No, 29,851
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COUNTY OF AROOSTOOK.
J-U S.
TOWNS
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou
Castle Hill,
Crystal
Dyer Brook,
Easton
Fort Fairfield,
Fort Kent,
Frenchville
Grand Isle,
Haynes ville,
Hodgdon,
Houlton
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Mars Hill
Masardis
Monticello,
New Limerick
New Sweden
Oakfield,
Orient,
Perham
Portage Lake,
Presque Isle,
Saint Agatha,
Sherman,
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Washburn,
Weston,
Westfield,
Woodland,
PLANTATIONS.
Allagash,
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Chapman,
Connor,
Cyr,
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Eagle Lake, 
Garfield,
Glenwood,
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Macwahoc,
Merrill,
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Nashville,
New Canada, 
Oxbow,
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St. Francis,
St. John,
Silver Ridge, 
Stockholm,
Wade,
Wallagrass,
Westmanland,
Winterville,
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North Yarmouth,
Otisfield
Portland
Pownal,
Raymond.
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Westbrook,
Windham
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Chesterville,
Eustis,
Farmington,
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Jay,
Kingfìeld,
Madrid,
New Sharon,
New Vineyard, 
Phillips,
Rangeley,
Salem,
Strong,
Temple,
Weld,
Wilton,
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COUNTY OF KENNEBEC
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TOWNS.
Albion,
Augusta,
Belgrade,
Benton,
Chelsea,
China,
Clinton,
Farmingdale,
Fayette,
Gardiner,
Hallowell,
Litchfield,
Manchester,
Monmouth,
Mt. Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Readfield,
Rome,
Sidney,
Vassalborough,
Vienna,
Waterville,
Wayne,
West Gardiner, 
Windsor, 
Winslow, 
Winthrop,
PLANTATIONS.
Unity,
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COUNTY OF KNOX.
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2
Appleton,
Camden,
Cushing,
Friendship,
Hope,
Hurricane Isle, 
North Haven, 
Rockland, 
Rockport,
South Thomaston,
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COUNTY OF LINCOLN
TOWNS,
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bremen,
Bristol,
Damariscotta
Dresden.
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
Nobleborough,
Somerville,
Southport,
Waldoborough,
Westport,
Whitefield,
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Monhegan,
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Andover, 
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Denmark, 
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Acton
Alfred
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Biddeford
Buxton
Cornish
Dayton
Eliot
Hollis
Kennebunk
Kennebunkport
Kittery
Lebanon
Limerick
Limington
Lyman
Newfield
North Berwick
Old Orchard
Parsonsfield
Saco
Sanford
Shapleigh
South Berwick
Waterboro
Wells
York
COUNTY OF YORK.
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